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Возникновение серьезных финансовых кризисов всегда служило 
отправной точкой для переоценки подходов к организации систем надзора за 
деятельностью финансового сектора и финансовых рынков.  
В связи с этим актуальным представляется анализ влияния внешних 
факторов нестабильности на белорусскую банковскую систему, проблем, с 
которыми столкнулись банки, а также основных мер, принимаемых 
Национальным банком Республики Беларусь, как органом банковского надзора 
для предотвращения системной нестабильности и сохранения устойчивого 
развития банковского сектора страны. 
Фондовый рынок и сектор небанковских финансовых организаций в 
Республике Беларусь все еще находятся на начальной стадии развития, поэтому 
банки играют ключевую роль в финансировании нефинансовых предприятий и 
домашних хозяйств, обеспечении функционирования платежной системы и 
системы сбережений, а также являются важным посредником в реализации 
государственных программ.  
В связи с этим банковский сектор экономики служит объектом 
тщательного надзора и регулирования со стороны Национального банка.  
Изменение макроэкономической ситуации на современном этапе, создало 
условия для ухудшения ситуации с ликвидностью и платежеспособностью в 
банковском секторе, обострив проблему, недостаточной сбалансированности 
активов и обязательств по срокам, что отрицательно влияет на ликвидность 
банковской системы. Причинами существования этой проблемы явились 
ограниченность внутренних сбережений в экономике Беларуси, краткосрочный 
характер средств, привлекаемых банками от нерезидентов, а также 
существенная вовлеченность крупнейших банков в финансирование 
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государственных программ, в том числе долгосрочное, инвестиционное 
кредитование предприятий и льготное кредитование населения при 
недостаточности долгосрочных ресурсов. 
Текущий мировой финансовый кризис показал, что существующие 
стандарты банковского надзора и пруденциальные нормативы требуют ревизии 
и доработки в сторону ужесточения в целях повышения эффективности 
банковского надзора, в том числе в противодействии глобальным финансовым 
рискам.  
Следовательно, Национальному банку следует усилить требования к 
необходимости принятия банками решений о постановке управления 
банковскими рисками на качественно новый уровень и повышении качества 
корпоративного управления путем: 
- необходимости и важности создания систем управления рисками, адекватных 
структуре и объему операций банка, а также экономическим условиям его 
деятельности; 
- совершенствования методологической работы, связанной с формированием 
нормативной базы, включающей разработку и коррекцию соответствующих 
стратегий, политик, процедур и методик; 
- осуществления организационно-структурных мероприятий по созданию и 
оптимизации подразделений, специализирующихся на управлении рисками, 
регламентации между ними функций управления рисками, подготовке 
специалистов по соответствующим вопросам, созданию необходимых 
программно-технических комплексов; 
- повышения эффективности процессов управления рисками топ-менеджерами, 
подразделениями и специалистами в рамках, закрепленных за ними функций по 
сбору и обработке данных, проведению аналитической работы, осуществлению 
информационных обменов, принятию решений и контролю за их исполнением. 
Результатом усилий должно стать обеспечение устойчивого 
функционирования банковского сектора, позволяющего противостоять 
дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних факторов и 
характеризующегося развитием количественных и качественных параметров 
деятельности во взаимодействии с интересами экономики страны. 
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